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MULYONO  (Q.100070630). Pengelolaan Penerimaan Siswa Baru di SMK 
IPTEK Weru Sukoharjo. Tesis. Program Pascasarjana Magister Manajemen 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011. 
Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya 
pengelolaan penerimaan siswa baru di SMK IPTEK Weru Sukoharjo. Dalam hal 
ini berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan jumlah animo calon siswa baru di 
SMK IPTEK Weru Sukoharjo yang  meliputi; 1) desaian pengelolaan penerimaan 
siswa baru, 2) strategi pengelolaan penerimaan siswa baru,  
Jenis penelitian ini adalah kualitatif etnographi yang mengambil lokasi di 
SMK IPTEK Weru Sukoharjo. Sumber data diperoleh dari informan, peristiwa 
dan dokumen. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Waka 
kurilulum, Ketua Panitya Penerimaan siswa baru, siswa, guru, maupun 
masyarakat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara 
wawancara, observasi, dan pencatatan isi dokumen. Instrument penelitian berupa 
questioner yang berisi tentang upaya – upaya penggalian informasi terkait proses 
pelaksanaan penerimaan siswa baru yang meliputi; desain penerimaan siswa baru 
dan srategi penerimaan siswa baru. Keabsahan data dengan menggunakan 
trianggulasi. 
Hasil penelitian dapat dikemukakan berikut ini: 1) desain pelaksanaan 
penerimaan siswa baru di SMK IPTEK Weru Sukoharjo sudah sesuai dengan 
prosedur dan tidak melanggar aturan pelaksanaan yang telah ditetapkan dan 
kesesuaian komponen siswa tercukupi. Dengan melaui pendekatanpada siswa, 
pendekatan kepada masyarakat dan pendekatan pada dunia industry dan usaha. 2) 
Strategi pengelolaan penerimaan siswa baru di SMK IPTEK Weru Sukoharjo 
dilakukan melalui pembentukan Panitya penerimaan siswa baru dan slanjutnya 
diberi tugas menyusun kerangka kerja, melakukan promosi, seleksi siswa baru dan 
penjaringan siswa baru serta membuka lebih awal pendaftaran dan menutup lebih 
akhir untuk mencukupi kebutuhan kelas yang ada. 
 
 










MULYONO (Q.100070630) The New Students acceptance Management at  
Vocational School of IPTEK Weru Sukoharjo). Thesis. Graduate School, 
Muhammadiyah Univercity Surakarta, 2011. 
Generally the purpose of the research is to describe the effort to 
acceptance new students management at the Vocational School of IPTEK Weru 
Sukoharjo. This research purpose related with the efford to grow animo amount 
the new student candidate at the Vocational School of IPTEK Weru Sukoharjo 
covers: 1) The design of new students acceptance management, 2) The strategy of 
new students acceptance management,  
 The research method is qualitative with ethnography approach wich take 
location in Vocational School of IPTEK Weru Sukoharjo. The source of data is 
abtained from informant, event and document. The informant in this research is 
the headmaster, the headvice of curriculum, the chief commite of new students 
acceptance, students, teacher and arounds people. The collecting data technique in 
this research is with interviews ways, observation and quotation of document 
contents. The research instrument is questioner that’s have contents about the 
information describe effords related with design of new students acceptance 
management and strategy of new students acceptance management.  The validity 
of the data use trianggulation 
The research result can be proposed as flow 1) the realized design for 
acceptance of new students at Vocational School of IPTEK Weru Sukoharjo has 
appropriate with the procedure and not break the realized low which have decided 
and appropriate students components has accepted. Whith the students 
approaching ways, resident approaching and industrial and enterprenuer world, 2) 
The strategy of acceptance new students management at Vocational School of 
IPTEK Weru Sukoharjo, realized with the acceptance new students commite 
establishment and than giving the jobs to arrange frame work, promotion, new 
students selection, and new student net working, and then opened early and closed 
last to complete already class.  
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